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1.	Complete as frases abaixos com o verbo no Infinitivo Pessoal:

a) É melhor __________ o guarda-chuva, porque acho que vai chover.     (levar)

	b) É preciso __________ ao supermercado que já não há leite.  (ir)

	c)  Ao __________ a notícia, o João ficou muito contente.  (receber)

d)	Fiquem na mesa até __________ o almoço.  (terminar)

e)	Senta aqui para __________ sobre a tua viagem.  (falar)

f)	Não __________ de casa sem eu chegar.  (sair)

g)	Antes de __________ para Londres, tiraram algumas fotografias da família.  (partir)

h)	No caso dela não __________ ir, telefone-me para avisar.  (poder)

i)	Apesar de __________ uma vida dura, o Manuel gosta de viver no campo.   (levar)

j)	Depois de __________ o trabalho, venha até nossa casa.  (acabar)

k)	Antes de __________ , vem falar comigo.  (sair)

l)	É perigoso __________ banho aqui, meninos.  (tomar)

m)	É necessário __________ a falar sobre este assunto, meus amigos.  (voltar)

n)	Peço-te para não me __________ .  (interromper)

o)	Não é muito provável eles __________ o dinheiro!  (achar)

p)	Não vejo razão para o senhor __________ tão irritado.  (ficar)

q)	Não te preocupes que eu espero até __________ . (acabar)


